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Pembiayaan perumahan merupakan salah satu mekanisme penting yang perlu 
dipertimbangkan oleh semua golongan bagi memenuhi keperluan perumahan. 
Masalah pembiayaan perumahan bukan sahaja dihadapi oleh golongan 
berpendapatan rendah, tetapi juga pendapatan sederhana. Terdapat pelbagai inisiatif 
kerajaan yang dilaksanakan untuk membantu orang ramai, terutama bumiputera 
untuk memiliki rumah. Walau bagaimanapun, kuasa membeli yang rendah dan 
kesukaran untuk mendapatkan pembiayaan punca bumiputera tidak mampu memiliki 
rumah mengikut kelayakkan mereka. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal 
pasti tahap kemampuan pembiayaan perumahan di Iskandar Malaysia di kalangan 
pembeli bumiputera, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pembeli untuk 
memperolehi pembiayaan dan menentukan hubungan antara kemampuan perumahan 
dengan pembiayaan oleh golongan bumiputera. Data dan maklumat yang dikumpul 
melalui soal selidik dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif (kekerapan dan 
Skala Likert), Penjadualan Silang dan Chi Square menggunakan perisian SPSS untuk 
mendapatkan hasil akhir. Dapatan kajian menunjukkan bahawa bumiputera 
berpendapatan sederhana mampu memiliki sebuah rumah di bawah RM250,000 
dengan ansuran bulanan di bawah RM1,000. Faktor-faktor utama yang 
mempengaruhi bumiputera untuk mendapatkan pembiayaan perumahan adalah harga 
rumah terlalu tinggi, banyak sekatan yang dikenakan, ansuran bulanan dan kadar 
faedah yang terlalu tinggi, menyediakan deposit, pendapatan tidak mencukupi, corak 
perbelanjaan yang tinggi dan dasar perumahan mengekang bumiputera untuk 
mendapatkan pembiayaan. Faktor yang menunjukkan hubungan yang signifikan 
adalah jantina, status perkahwinan, umur, sektor pekerjaan, bilangan isi rumah, 
kemudahan pembiayaan, proses permohonan, jenis pekerjaan, corak perbelanjaan, 
pendapatan, polisi kerajaan, harga rumah, ansuran bulanan, wang deposit, tempoh 
pinjaman dan kos pembiayaan. Bagi mengatasi masalah ini, kerajaan perlu 
menubuhkan kemudahan khas untuk melindungi hak-hak bumiputera, mengawal 
harga rumah, mewujudkan pembiayaan bank pusat untuk membantu bumiputera 
untuk memiliki rumah. Selain itu, penemuan baharu hasil dapatan kajian ini 
membentuk satu kerangka pembiayaan perumahan bagi membantu bumiputera 
memiliki rumah mengikut pendapatan. 
 











Housing financing is one of the important mechanism that should be considered to 
meet housing needs. Housing financing problems do not only faced by the low 
income group, but also medium income. Various government initiatives are 
implemented to help the population, especially for the bumiputera to have their own  
houses. However, low purchasing power and difficulties in securing financing 
facilities caused bumiputera cannot afford to own a house at to their eligibility price. 
Thus, this study is conducted to identify the affordability level of housing financing 
in Iskandar Malaysia among the bumiputera buyers, determine the factors that 
influenced financing problems and determined the relationship between the purchase 
affordability with financing facilities. Data and information are collected through  
questionnaires and the data gathered then be analyzed by using descriptive analysis 
(frequency and Likert Scale), Cross Tabulation and Chi Square using SPSS software 
in order to get the final result. The findings show that bumiputera in the medium 
income group can only afford a house below RM250,000 with monthly installments 
below RM1,000. The main factors that influenced bumiputera housing financing 
problems are house prices  too high, many restrictions imposed, the monthly 
installments and interest rates are too high, difficult to provide deposit, insufficient 
income, high expenditure patterns and housing policies constrain bumiputera to 
obtain financing. Factors that indicating a significant relationship is gender, marital 
status, age, employment sector, the number of households, availability of financing, 
the application process, types of employment, consumption patterns, income, 
government policy, home prices, monthly instalments, money deposit, loan term and 
financing costs. In addition, lack of communication channels is also a key factor of 
financing hard to come by. To overcome this problem, the government should set up 
a special facility to protect bumiputera rights, control house prices, establish central 
bank funding to assist bumiputera to own a house. In addition, new findings results 
of this study establish a framework for housing finance has helped bumiputera to 
afford a house according to their income. 
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